『沙石集』「先生の父の雉になりたるを殺したる事」を読む ——「言語文化」の授業について考える—— by 中川 眞二
『沙
石
集
』
「
先
生
の
父
の
雉
に
な
り
た
る
を
殺
し
た
る
事
」
を
読
む
—
「
言
語
文
化
」
の
授
業
に
つ
い
て
考
え
る
—
平
成
三
一
年
一
月
一
四
日
、
明
星
大
学
に
お
い
て
「
古
典
は
本 
当
に
必
要
な
の
か
」
と
題
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
、
高 
校
等
に
お
い
て
「古
典
教
育
」
が
必
要
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
否 
定
派
・
肯
定
派
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
が
交
換
さ
れ
た
。
現
代
の
国
語 
科
教
育
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
る 
く
ら
い
古
典
教
育
に
関
す
る
課
題
が
山
積
し
て
い
る
。
 
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
令
和
四
年
度
か
ら
は
高
校
に
お
い
て 
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
教
育
が
始
ま
る
。
平
成
三
〇
年
七 
月
に
発
表
さ
れ
た
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
』
 
の
「
第
二
節 
国
語
科
改
訂
の
趣
旨
及
び
要
点
」
「
一
国
語
科 
改
訂
の
趣
旨
及
び
要
点
」
に
は
、
〇
高
等
学
校
で
は
、
教
材
へ
の
依
存
度
が
高
く
、
主
体
的
な
中 
川 
眞 
二
言
語
活
動
が
軽
視
さ
れ
、
依
然
と
し
て
講
義
調
の
伝
達
型
授 
業
に
偏
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、
授
業
改
善
に
取
り
組
む
必 
要
が
あ
る
。
ま
た' 
文
章
の
内
容
や
表
現
の
仕
方
を
評
価
し 
目
的
に
応
じ
て
適
切
に
活
用
す
る
こ
と
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア 
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
自
分
の
考
え
を
根
拠
に 
基
づ
い
て
的
確
に
表
現
す
る
こ
と
、
国
語
の
語
彙
の
構
造
や 
特
徴
を
理
解
す
る
こ
と' 
古
典
に
対
す
る
学
習
意
欲
が
低
い 
こ
と
な
ど
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
と
、
「
教
材
へ
の
依
存
度
」
の
高
さ
，
「
主
体
的
な
活
動
」
の
軽 
視
，
「
講
義
調
の
伝
達
型
授
業
」
へ
の
偏
り
と
い
っ
た
課
題
を
克 
服
す
る
た
め
の
授
業
改
善
の
必
要
性
を
示
す
と
同
時
に
、
「
古
典 
に
対
す
る
学
習
意
欲
が
低
い
こ
と
」
と
い
う
課
題
が
挙
げ
ら
れ
て
100
お
り
、
そ
の
対
策
の
「
科
目
構
成
の
改
善
」
と
し
て
、
 
〇
国
語
は
、
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、
上
代
か
ら 
近
現
代
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
現
代 
に
お
い
て
実
社
会
・
実
生
活
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で 
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
後
者
と
関
わ
り
の
深
い
実
社 
会
-
実
生
活
に
お
け
る
言
語
に
よ
る
諸
活
動
に
必
要
な
能
力 
を
育
成
す
る
科
目
「
現
代
の
国
語
」
と
、
前
者
と
関
わ
り
の 
深
い
我
が
国
の
伝
統
や
文
化
が
育
ん
で
き
た
言
語
文
化
を
理 
解
し
、
こ
れ
を
継
承
し
て
い
く 
一
員
と
し
て
、
自
身
の
言
語 
に
よ
る
諸
活
動
に
生
か
す
能
力
を
育
成
す
る
科
目
「
言
語
文 
化
」
の
二
つ
の
科
目
を
、
全
て
の
高
校
生
が
履
修
す
る
共
通 
必
履
修
科
目
と
し
て
設
定
す
る
。
と' 
現
行
の
「
国
語
総
合
」
に
変
わ
り
、
「
現
代
の
国
語
」
と 
「
言
語
文
化
」
と
い
う
「
二
つ
の
科
目
を' 
全
て
の
高
校
生
が
履 
修
す
る
共
通
必
履
修
科
目
と
し
て
設
定
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い 
る
。本
稿
で
は
、
そ
の
う
ち
の
上
代
か
ら
近
現
代
に
受
け
継
が
れ
て 
き
た
我
が
国
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
主
眼
と
す 
る
「
言
語
文
化
」
の
授
業
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
「
言
語
文
化
」
に
つ
い
て
は
、
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 
国
語
編
』
に 
お
い
て
、
言
語
文
化
と
は' 
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、
継
承 
さ
れ
て
き
た
文
化
的
に
高
い
価
値
を
も
つ
言
語
そ
の
も
の
、
 
つ
ま
り
、
文
化
と
し
て
の
言
語
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を
実
際
の 
生
活
で
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
文
化
的 
な
言
語
生
活
、
さ
ら
に
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
各
時
代 
に
わ
た
っ
て
、
表
現
し' 
受
容
さ
れ
て
き
た
多
様
な
言
語
芸 
術
や
芸
能
な
ど
を
広
く
指
す
。
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
「
言
語
文
化
」
は
、
「
文
化
と
し
て
の
言 
語
」
、
「
言
語
芸
術
や
芸
能
」
な
ど
、
文
化
全
般
を
指
す
と
い
う
こ 
と
に
な
る
。
ま
た
、
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
』
 
の
「
三 
内
容
」
の
な
か
の
「⑵
 
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す 
る
事
項
」
に
挙
げ
ら
れ
た
項
目
の
一
つ
「
イ 
古
典
の
世
界
に
親 
し
む
た
め
に
、
作
品
や
文
章
の
歴
史
的
・
文
化
的
背
景
な
ど
を
理
(2)
解
す
る
こ
と
」
や
同
じ
く
「
三 
内
容
」
の
「6
読
む
こ
と
」 
「⑴
 
読
む
こ
と
に
関
す
る
次
の
事
項
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で 
き
る
よ
う
指
導
す
る
。
」
の
な
か
の
項
目
の
一
つ
「
工 
作
品
や 
文
章
の
成
立
し
た
背
景
や
他
の
作
品
な
ど
と
の
関
係
を
踏
ま
え
、
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内
容
の
解
釈
を
深
め
る
こ
と
」
に
お
い
て
、
 
作
品
や
文
章
の
成
立
し
た
背
景
や
他
の
作
品
な
ど
と
の
関
係 
を
踏
ま
え' 
内
容
の
解
釈
を
深
め
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 
作
品
や
文
章
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
・
文
化
的
事
実
を
背
景 
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
、
ま
た
、
他
の
作
品
や
文
章
と
ど
の 
よ
う
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
理
解 
を
踏
ま
え
、
内
容
の
解
釈
を
深
め
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。 
(
中
略)
作
品
や
文
章
の
成
立
し
た
背
景
を
踏
ま
え
る
と
は
、
 
読
む
対
象
と
し
た
作
品
や
文
章
だ
け
で
な
く'
そ
の
成
立
し 
た
背
景
と
な
っ
た
情
報
に
も
目
を
向
け
、
調
べ
る
な
ど
し
て 
知
識
を
広
げ
、
作
品
や
文
章
の
内
容
の
解
釈
を
行
う
に
当
た 
っ
て
、
そ
れ
ら
の
知
識
を
関
係
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。 
ま
た
、
「
言
語
文
化
」
で
教
材
と
す
る
作
品
や
文
章
は
、
他 
の
複
数
の
作
品
と
関
わ
り
を
も
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
が 
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
近
代
以
降
の
小
説
の
中
に
は
、
古 
典 
副
話
や
中
国
の
伝
果
説
を
基
に
し
た
も
の
も
あ
り
、
 
小
説
と
そ
の
典
拠
と
比
較
し
な
が
ら
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
よ
り
内
容
の
解
釈
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
作
品
な 
ど
と
の
関
係
を
踏
ま
え
る
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
対
象
と
し 
た
作
品
や
文
章
と
関
係
の
あ
る
他
の
作
品
を
読
み
、
両
者
の
関
係
を
理
解
し
た
上
で
対
象
と
し
た
作
品
や
文
章
の
内
容
の 
解
釈
に
向
か
う
こ
と
で
あ
る
。
小
説
と
原
作
と
を
比
較
す
る
と
、
例
え
ば
、
あ
る
出
来
事
の 
経
緯
や
物
語
の
構
成
に
い
く
つ
か
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
 
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
作
品
に
描
か
れ
た
人
物
像
を
解
釈
す 
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
作
品
だ
け
を
読
む
こ
と
で
は
得 
ら
れ
な
い
新
た
な
発
見
や
問
い
が
期
待
で
刖
。
内
容
の
解 
釈
を
深
め
る
と
は' 
こ
の
よ
う
に' 
作
品
や
文
章
の
内
容
を 
様
々
な
観
点
か
ら
捉
え
直
し
、
新
た
な
発
見
や
問
い
を
抱
き 
な
が
ら
そ
の
意
味
付
け
を
更
新
し
、
内
容
の
解
釈
を
よ
り
精 
緻
で
深
い
も
の
に
統
合
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
(
傍
線
筆
者) 
と
、
「
言
語
文
化
」
の
授
業
で
は
「
古
典
の
説
話
」
を
原
作
と
し 
た
「
近
代
以
降
の
小
説
」
が
科
目
の
教
材
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い 
る
と
と
も
に
、
原
作
と
の
比
較
を
通
し
て
、
「
一
つ
の
作
品
だ
け 
を
読
む
こ
と
で
は
得
ら
れ
な
い
新
た
な
発
見
や
問
い
が
期
待
で
き 
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
言
語
文
化
」
と
い
う
科
目
の
教
材 
と
し
て
、
『沙
石
集
』
「
巻
第
九
」
所
収
の
「
先
生
の
父
の
雉
に
な 
り
た
る
を
殺
し
た
る
事
」
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
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「
古
典
」
の
導
入
教
材
と
し
て
も
有
用
で
あ
る
こ
と
を
、
授
業
実 
践
例
等
も
示
し
な
が
ら
、
実
証
し
て
い
き
た
い
。
以
前
拙
稿
に
お
い
て
、
現
代
文
の
授
業
の
な
か
で
、
古
典
作
品 
の
な
か
の
「
羅
城
門(
羅
生
門)
」
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
、
そ
れ 
が
芥
川
龍
之
介
の
『羅
生
門
』
の
「読
み
」
に
ど
の
よ
う
な
影
響
(3)
を
与
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
こ
で
は
、
古
典 
作
品
か
ら
現
代
文
教
材
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
、
そ
の
な
か
で 
「
現
代
文
」
と
の
境
を
取
り
去
っ
た
「
国
語
」
の
授
業
実
践
と
そ 
の
例
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
本
論
で
は
、
『沙
石
集
』
「
巻
第 
九
」
所
収
の
「
先
生
の
父
の
雉
に
な
り
た
る
を
殺
し
た
る
事
」
と
、
 
そ
れ
を
典
拠
と
し
て
成
立
し
た
小
泉
ハ
雲
『骨
董
』
所
収
の
「
雉 
子
の
話
」
を
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
『沙
石
集
』
「
先
生
の
父 
の
雉
に
な
り
た
る
を
殺
し
た
る
事
」
の
読
み
を
深
め
る
こ
と
に
主 
眼
を
置
き
た
い
。
つ
ま
り
、
現
代
文
の
小
説
か
ら
古
典
作
品
の 
「
読
み
」
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
本
授 
業
の
対
象
は
高
校
一
年
生
で
、
「
古
典
」
の
導
入
と
し
て
実
施
し 
た
。授
業
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
現
在
の
教
科
書
に
収
め
ら
れ
て
い 
る
教
材
で
も
な
い
の
で
、
少
々
引
用
が
長
く
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ 
の
本
文
を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。
実
際
の
授
業
に
お
い
て
は' 
こ 
の
『沙
石
集
』
の
本
文(
現
代
語
訳
な
し)
と
「
雉
子
の
話
」
の
本
文
を
上
下
に
プ
リ
ン
ト
し
、
配
布
し
た
。
『沙
石
集
』
の
本
文 
は
「
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
本(
興
譲
館
旧
蔵)
」
を
底
本
と
し
た 
『新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 
沙
石
集
』(
小
学
館)
を
、
「
雉
子 
の
話
」
の
本
文
は
『小
泉
八
雲
全
集 
怪
談
』(
新
潮
文
庫)
を
使 
用
し
た
。
ま
ず
、
『沙
石
集
』
の
本
文
を
以
下
に
挙
げ
る
。
 
十
一
先
生
の
父
の
雑
に
な
り
た
る
を
殺
し
た
る
事 
美
州
に
遠
山
と
云
ふ
所
に
、
百
姓
が
妻
、
夢
に
見
け
る
は
、
 
死
せ
し
舅
来
り
て
云
は
く
、
「
明
日
、
地
頭
殿
の
御
狩
に
、
 
我
が
命
、
助
か
り
が
た
か
る
べ
し
。
こ
の
家
に
逃
げ
入
る
事 
あ
ら
ば
、
い
か
に
も
し
て
隠
し
て
助
け
よ
。
生
々
世
々
に
嬉 
し
と
思
は
ん
。
我
本
よ
り
、
片
目
の
盲
ひ
た
り
し
が
、
当
時 
も
変
は
ら
ぬ
を
、
印
と
思
ひ
給
へ
」
と
、
物
思
ひ
た
る
姿
に 
て
、
泣
く
泣
く
語
る
と
見
て
、
あ
や
し
く
、
哀
れ
に
思
ふ
ほ 
ど
に
、
次
の
日
、
地
頭
殿
の
鷹
狩
し
け
る
に' 
雉
、
家
の
内 
へ
飛
び
入
り
ぬ
。
夫
は
他
行
し
て
、
妻
ば
か
り
あ
り
け
る
が
、
 
「
夢
に
見
つ
る
に
、
こ
の
事
に
ゃ
」
と
思
ひ
合
は
せ
て
、
こ 
の
雉
を
取
り
て
、
釜
の
内
に
隠
し
て
、
蓋
を
う
ち
し
て
置
き 
ぬ
。
狩
人
、
と
め
て
入
り
て
見
け
れ
ど
も
、
釜
の
内
を
ば
思 
ひ
も
よ
ら
ず
し
て
、
求
め
か
ね
て
返
り
ぬ
。
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さ
て
、
夫
、
そ
の
夜
返
り
た
れ
ば
、
妻
、
「
し
か
し
か
」
 
と
委
し
く
語
る
。
さ
て
雉
を
取
り
出
し
て
見
れ
ば
、
夢
に
違 
は
ず
、
片
目
盲
ひ
た
り
。
夫
、
か
い
な
で
け
れ
ば
、
恐
れ
た 
る
気
色
も
な
し
。
「
哀
れ
な
る
事
か
な
」
と
て
、
こ
の
妻
も 
涙
を
流
し
け
り
。
雉
も
涙
を
流
し
て
、
吉
く
飼
ひ
た
る
如
く 
に
、
鳥
の
見
え
け
り
。
さ
て
、
夫
申
し
け
る
は
、
「
げ
に
も
父
に
て
お
は
し
け
り
。
 
生
き
て
お
は
せ
ん
時
も
、
目
の
悪
し
く
お
は
せ
し
が
、
違
は 
ぬ
事
の
哀
れ
さ
よ
。
親
子
の
契
り
な
れ
ば
、
父
の
慈
悲
い
と 
ほ
し
く
思
ひ
て' 
子
に
食
は
れ
ん
や
と
て
こ
そ
お
は
し
つ
ら 
め
」
と
云
ひ
て
、
ね
ぢ
殺
し
け
り
。
こ
の
妻
、
あ
ま
り
に
心 
憂
か
り
け
れ
ば
、
や
が
て
家
を
つ
き
出
て
行
く
を
、
夫
、
逃 
さ
じ
と
す
。
は
て
は
、
地
頭
に
訴
ふ
れ
ば
、
事
の
子
細
を
聞 
き
て
、
「
逆
罪
の
者
に
こ
そ
」
と
て
、
境
を
追
ひ
越
し
て
、
 
妻
は
、
「
情
け
あ
る
者
な
り
」
と
て
、
そ
の
家
を
給
び
て
、
 
公
事
な
ん
ど
許
さ
れ
け
り
。
こ
の
四
、
五
年
が
中
の
事
と
、
 
あ
る
人
語
り
き
。(
巻
第
九)
次
に
、
小
泉
八
雲
の
「
雉
子
の
話
」
の
本
文
を
挙
げ
る
。
 
尾
州
の
国
、
遠
山
の
里
に
、
む
か
し
若
い
農
夫
と
そ
の
妻
が
住
ん
で
い
た
。
家
は
山
あ
い
の
、
淋
し
い
場
所
に
あ
っ
た
。 
あ
る
夜
、
妻
は
、
数
年
前
に
亡
く
な
っ
た
舅
が
、
夢
に
あ 
ら
わ
れ
て
、
「
明
日
、
わ
し
は
非
常
な
危
険
な
目
に
あ
う
。
 
で
き
る
な
ら
、
わ
し
を
助
け
て
く
れ!
」
と
い
っ
た
。
夜
が 
明
け
て
、
彼
女
は
こ
の
こ
と
を
夫
に
む
か
っ
て
い
っ
た
。
そ 
し
て
彼
ら
は
、
そ
の
夢
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
。
二
人
と
も
、
 
死
ん
だ
父
が
な
に
か
用
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
し
か 
し
、
夢
の
言
葉
が
な
に
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
想
像
も
っ 
か
な
か
っ
た
。
朝
食
を
す
ま
せ
て
か
ら
、
夫
は
畑
へ
行
っ
た
。
妻
は
家
に 
残
っ
て
機
を
織
っ
て
い
た
。
や
が
て
、
戸
外
に
大
き
な
叫
び 
声
が
聞
え
た
の
で
、
彼
女
は
飛
び
上
が
っ
た
。
戸
口
へ
走
り 
よ
る
と
、
土
地
の
地
頭
が
、
狩
り
の
一
行
を
ひ
き
連
れ
て
、
 
こ
ち
ら
へ
近
づ
い
て
き
た
。
そ
の
ま
ま
見
て
い
る
と
、
一
羽 
の
雉
子
が
わ
き
を
す
り
抜
け
て
家
へ
と
び
込
ん
で
き
た
。
彼 
女
は
不
意
に
、
昨
夜
の
夢
を
思
い
出
し
た
。
「
こ
と
に
よ
る 
と
、
こ
れ
は
お
舅
さ
ん
か
も
し
れ
な
い
」
彼
女
は
心
に
思
っ 
た
、
「
助
け
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い!
」
そ
こ
で
、
鳥 
—
す
ば
ら
し
い
雄
の
雉
子
だ
っ
た
—
の
後
を
追
っ
て
急 
い
で
家
に
入
る
と
、
苦
も
な
く
そ
れ
を
つ
か
ま
え
て' 
空
の 
米
櫃
の
中
へ
入
れ
て
、
蓋
を
し
た
。
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そ
の
後
す
ぐ
、
地
頭
の
家
来
た
ち
が
何
人
か
は
い
っ
て
き 
て
、
雉
子
を
見
か
け
な
か
っ
た
か
と
訊
ね
た
。
彼
女
は
大
胆 
に
も
、
知
ら
な
い
と
答
え
た
。
が
、
猟
師
の
一
人
が
、
た
し 
か
こ
の
家
へ
逃
げ
込
む
の
を
見
た
と
い
っ
た
。
そ
こ
で
一
行 
は
、
隅
々
に
い
た
る
ま
で
の
ぞ
き
込
む
よ
う
に
し
て
、
さ
が 
し
回
っ
た
。
し
か
し
、
米
櫃
を
さ
が
す
こ
と
ま
で
思
い
つ
く 
者
は
な
か
っ
た
。
い
た
る
所
し
ら
べ
て
み
た
が
、
な
ん
の
手 
が
か
り
も
な
か
っ
た
の
で
、
み
ん
な
鳥
は
ど
こ
か
穴
か
ら
逃 
げ
て
行
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
き
っ
た
。
彼
ら
は
そ
こ 
で
立
ち
去
っ
た
。
農
夫
が
家
に
帰
っ
て
く
る
と
、
妻
は
彼
に
見
せ
よ
う
と
し 
て
、
米
櫃
に
隠
し
た
ま
ま
に
し
て
お
い
た
雉
子
の
話
を
し
た
。
 
「
捕
え
た
と
き
、
す
こ
し
も
も
が
き
ま
せ
ん
で
し
た
よ
」
妻 
は
い
っ
た
、
「
そ
し
て
米
櫃
の
中
で
、
た
い
そ
う
じ
っ
と
し 
て
い
ま
し
た
。
き
っ
と
、
お
舅
さ
ん
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ 
ん
」
農
夫
は
米
櫃
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
蓋
を
あ
け
て
、
鳥
を 
取
り
出
し
た
。
鳥
は
、
ま
る
で
飼
い
な
ら
さ
れ
た
よ
う
に
、
 
手
の
中
に
じ
っ
と
し
た
ま
ま
、
い
か
に
も
平
然
と
彼
を
見
て 
い
た
。
目
の
片
方
が
つ
ぶ
れ
て
い
た
。
「
父
も
片
方
の
目
が 
つ
ぶ
れ
て
い
た
」
農
夫
は
い
っ
た
、
「
右
目
が
。
こ
の
鳥
の
右
目
も
つ
ぶ
れ
て
い
る
。
ほ
ん
と
に
、
こ
れ
は
父
の
よ
う
だ
。
 
見
ろ!
い
つ
も
の
父
の
よ
う
な
目
つ
き
で
こ
い
つ
は
見
て
い 
る
—
か
わ
い
そ
う
に
父
は
、
『鳥
に
な
っ
て
い
る
か
ら 
に
は
、
猟
師
ど
も
に
つ
か
ま
る
よ
り
、
子
供
た
ち
に
食
わ
せ 
て
や
る
ほ
う
が
ま
し
だ
』
と
心
に
思
つ
て
い
る
に
ち
が
い
な 
い
。
昨
夜
、
お
前
が
み
た
夢
の
意
味
は
そ
れ
だ
」
こ
う
い
い 
添
え
る
と
—
気
味
の
悪
い
笑
い
を
妻
の
ほ
う
へ
向
け
て
、
 
雉
子
の
く
び
を
ひ
ね
っ
た
。
こ
の
畜
生
に
も
劣
る
仕
業
を
見
て
妻
は
、
悲
鳴
を
あ
げ
て 
叫
ん
だ
。
「
ま
あ
、
な
ん
て
ひ
ど
い
人!
あ
な
た
は
、
鬼
で
す!
 
鬼
の
よ
う
な
心
を
も
っ
た
人
で
な
け
れ
ば
、
そ
ん
な
こ
と
で 
き
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
—
そ
ん
な
男
の
妻
で
い
る
く 
ら
い
な
ら
、
死
ん
だ
ほ
う
が
ま
だ
ま
し
で
す!
」 
そ
う
い
っ
た
か
と
思
う
と
、
草
履
を
は
く
間
も
あ
ら
ば
こ 
そ
、
戸
口
へ
と
ん
で
行
っ
た
。
と
び
出
し
た
と
き
、
彼
は
そ 
の
袖
を
つ
か
ん
だ
。
が
、
女
は
そ
れ
を
振
り
切
っ
て
駆
け
出 
し
、
走
り
な
が
ら
泣
き
つ
づ
け
た
。
こ
う
し
て
、
は
だ
し
で 
女
は
走
り
つ
づ
け
て
、
と
う
と
う
町
へ
着
く
と
、
ま
っ
す
ぐ 
地
頭
の
居
館
へ
急
い
だ
。
そ
し
て
、
涙
な
が
ら
に
、
地
頭
に 
い
っ
さ
い
を
訴
え
た!
!
狩
り
の
前
夜
に
み
た
夢
の
話
、
雉
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子
を
助
け
よ
う
と
し
て
隠
し
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
夫
が
彼
女 
を
嘲
っ
て
、
雉
子
を
殺
し
た
こ
と
な
ど
を
。
地
頭
は
女
に
や
さ
し
い
言
葉
を
か
け
て' 
家
来
に
よ
く
面 
倒
を
み
て
や
る
よ
う
下
知
を
あ
た
え
た
。
し
か
し' 
夫
は
召 
し
捕
え
る
よ
う
に
命
じ
た
。
翌
日
、
農
夫
は
取
調
べ
を
う
け
た
。
そ
し
て
、
雉
子
を
殺 
し
た
こ
と
に
つ
い
て
真
相
を
白
状
さ
せ
ら
れ
て
、
刑
を
申
し 
渡
さ
れ
た
。
地
頭
は
、
彼
に
む
か
っ
て
い
っ
た
。
「
よ
ほ
ど
の
悪
心
を
持
っ
た
者
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
ほ
う
の 
や
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
ん
な
ね 
じ
く
れ
た
奴
が
い
る
と
は
、
土
地
に
と
っ
て
迷
惑
千
万
。
当 
地
の
住
民
は
、
孝
心
を
重
ん
ず
る
者
ば
か
り
だ
。
そ
ん
な
所 
に
、
そ
の
ほ
う
の
よ
う
な
奴
を
住
ま
わ
せ
て
お
く
わ
け
に
は 
い
か
ぬ
」
こ
う
し
て
、
農
夫
は
土
地
か
ら
追
放
さ
れ
、
万
一
、
帰
っ 
て
き
た
さ
い
に
は
、
死
罪
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
が
、
女
に
対
し
て
は
、
地
頭
は
土
地
を
あ
た
え
た
。
そ
れ
か
(5) 
ら
、
の
ち
に
、
よ
い
夫
を
持
た
せ
て
や
っ
た
。 
授
業
に
お
い
て
は
、
古
典
の
導
入
授
業
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
『沙
石
集
』(
現
代
語
訳
な
し)
と
「
雉
子
の
話
」
の
本
文
を
上
下 
に
プ
リ
ン
ト
し
、
最
初
に
「
雉
子
の
話
」
の
内
容
を
読
む
こ
と
で
、
 
学
習
者
に
『沙
石
集
』
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
る
材
料
を
与
え
た 
う
え
で
、
グ
ル
ー
プ
で
『沙
石
集
』
の
本
文
解
釈
に
つ
い
て
考
え 
る
時
間
を
作
っ
た
。
次
に
、
『沙
石
集
』
と
「
雉
子
の
話
」
の
相
違
点
を
見
つ
け
る 
作
業
に
入
る
。
授
業
の
目
標
は
、
小
泉
八
雲
が
『沙
石
集
』
を
改 
編
し
た
部
分
を
鏡
に
し
な
が
ら
、
逆
に
『沙
石
集
』
「
先
生
の
父 
の
雉
に
な
り
た
る
を
殺
し
た
る
事
」
の
内
容
に
つ
い
て
踏
み
込
む 
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に'
【
『沙
石
集
』
と
「
雉
子
の
話
」
の 
相
違
点
か
ら
、
「
雉
子
の
話
」
の
作
者
で
あ
る
小
泉
八
雲
の
意
図 
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
】
と
い
う
こ
と
を
課
題
と
し
た
プ
リ
ン
ト
を 
配
布
し
た
。
具
体
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
八
雲
が
改
編
し
た
部 
分
と
そ
れ
に
よ
る
効
果
に
つ
い
て
ニ
カ
所
挙
げ
る
よ
う
指
示
し
た
。
 
ま
ず' 
各
自
で
考
え
た
う
え
で' 
そ
の
後
グ
ル
ー
プ
で
共
有
す
る 
こ
と
に
し
た
。
7
『沙
石
集
』
と
「
雉
子
の
話
」
と
の
相
違
点(
小
泉
ハ
雲
が
改
編
し
た
と
こ
ろ)
】
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効
果
(
小
泉
八
雲
の
意
図)
】
次
に
、
実
際
に
各
グ
ル
ー
プ
か
ら
挙
げ
ら
れ
た
相
違
点
を
示
す
。
 
当
然
重
複
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
概
ね
次
の
よ
う
な
相
違
点
が 
挙
げ
ら
れ
た
。
7
『沙
石
集
』
と
「
雉
子
の
話
」
と
の
相
違
点(
小
泉
ハ
雲 
が
改
編
し
た
と
こ
ろ)
】
① 
「
雉
子
の
話
」
で
は
、
「
家
は
山
あ
い
の
、
淋
し
い
場
所
に 
あ
っ
た
。
」
と
住
ん
で
い
る
家
の
描
写
が
具
体
的
に
な
っ
て 
い
る
。
② 
『沙
石
集
』
で
は
夢
の
中
の
舅
の
こ
と
ば
が
具
体
的
で
あ
っ 
た
が
、
「
雉
子
の
話
」
で
は
抽
象
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
③ 
『沙
石
集
』
で
は
、
舅
は
夢
に
な
か
で
泣
き
な
が
ら
語
っ
て 
お
り' 
そ
の
姿
を
妻
も
哀
れ
に
思
っ
て
い
る
が
、
「
雉
子
の 
話
」
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
④ 
『沙
石
集
』
で
は
妻
は
夢
の
こ
と
を
夫
に
言
わ
な
か
っ
た
が
、
 
「
雉
子
の
話
」
で
は
妻
は
夢
の
こ
と
を
夫
と
共
有
し
て
い
る
。
⑤ 
『沙
石
集
』
で
は
雉
を
釜
の
中
に
、
「
雉
子
の
話
」
で
は
空 
の
米
櫃
に
隠
し
た
。
⑥ 
夫
は
雉
子
を
殺
す
と
き
、
『沙
石
集
』
で
は
「
親
子
の
契
り 
な
れ
ば
、
父
の
慈
悲
い
と
ほ
し
く
思
ひ
て' 
子
に
食
は
れ
ん 
や
と
て
こ
そ
お
は
し
つ
ら
め
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
「
雉
子 
の
話
」
で
は
「
鳥
に
な
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
猟
師
ど
も
に 
つ
か
ま
る
よ
り' 
子
供
た
ち
に
食
わ
せ
て
や
る
ほ
う
が
ま
し 
だ
』
と
心
に
思
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
。
⑦ 
農
夫
が
雉
子
の
首
を
ひ
ね
っ
た
後
の
妻
の
言
動
が'
『沙
石 
集
』
で
は
単
に
「
あ
ま
り
に
心
憂
か
り
け
れ
ば
」
と
し
か
書 
か
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
「
雉
子
の
話
」
で
は
「
こ
の
畜
生 
に
も
劣
る
仕
業
を
見
て
妻
は
、
悲
鳴
を
あ
げ
て
叫
ん
だ
」
、
「
あ
な
た
は
、
鬼
で
す!
」
、
「
そ
ん
な
男
の
妻
で
い
る
く
ら 
い
な
ら
、
死
ん
だ
ほ
う
が
ま
だ
ま
し
で
す
一.
」
と
具
体
的
に 
な
っ
て
い
る
。
⑧ 
『沙
石
集
』
で
は
、
夫
は
「
逆
罪
の
者
」
と
し
て
処
罰
さ
れ
、
 
妻
は
「
情
け
あ
る
者
」
と
し
て
「
家
」
が
与
え
ら
れ
、
「
公 
事
」
が
免
除
さ
れ
て
い
る
が
、
「
雉
子
の
話
」
で
は
夫
は
「
よ
ほ
ど
の
悪
心
を
持
っ
た
者
」
と
し
て
処
罰
さ
れ
、
妻
に 
は
「
土
地
」
と
「
よ
い
夫
」
が
与
え
ら
れ
る
。
両
本
文
の
相
違
点
を
見
つ
け
る
と
い
う
課
題
を
出
す
こ
と
で
、
 
学
習
者
は
よ
り
し
っ
か
り
と
テ
キ
ス
ト
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
107
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
効
果
に
つ
い
て
、
 
各
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
意
見
を
挙
げ
る
。
【¢
0
効
果
(
小
泉
八
雲
の
意
図)
】
① 
『沙
石
集
』
よ
り
貧
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
感
じ
を
与 
え
る
。
② 
・
読
者
に
今
後
起
こ
る
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
想
像
さ
せ
る
。
 
，
夢
の
「
危
険
な
目
に
あ
う
。
助
け
て
く
れ
」
と
い
う
内
容
が' 
地
頭
の
狩
り
に
よ
る
も
の
か
、
夫
に
よ
る
も
の
か
分 
か
ら
な
く
し' 
読
者
が
深
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
-
内
容
を
短
く
す
る
こ
と
で
現
れ
た
雉
子
が
舅
だ
と
気
づ
い 
た
と
き
の
衝
撃
を
大
き
く
し
よ
う
と
し
た
。
③ 
(
「雉
子
の
話
」
で
は
、
舅
が
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
雉 
子
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
舅
を
哀
れ
に
思
う
妻
の
態
度
が
省
略
さ
れ 
る
こ
と
で
、)
『沙
石
集
』
で
描
か
れ
る
ほ
ど' 
親
子
の
つ
な 
が
り
が
深
く
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
④ 
夫
に
自
然
に
話
し
て
お
く
こ
と
で
、
後
で
お
父
さ
ん
を
殺
し 
て
し
ま
う
と
き
に
、
夫
が
ひ
ど
い
と
い
う
の
を
強
く
表
し
て 
い
る
。
⑤ 
貧
乏
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
空
の
米
櫃
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で 
表
し
て
い
る
。
⑥ 
，
「
親
子
の
契
り
」
と
聞
く
よ
り
も
「
子
ど
も
の
方
が
ま
し
」
と
い
う
表
現
を
す
る
方
が' 
夫
の
自
分
の
親
に
対
す
る
気 
持
ち
が
軽
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
-
農
夫
を
よ
り
悪
い
人
間
と
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
⑦ 
-
妻
の
発
言
が
あ
っ
た
方
が
夫
の
悪
い
行
動
が
目
立
つ 
-
夫
に
対
す
る
妻
の
絶
望
の
気
持
ち
が
伝
わ
る
⑧ 
「
土
地
」
と
「
よ
い
夫
」
が
与
え
ら
れ' 
今
後
妻
が
よ
り
よ 
い
生
活
が
送
れ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
須
田
千
里
氏
は' 
小
泉
八
雲
の
「
雉
子
の
話
」
の
原
拠
が
『沙 
石
集
』
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
『沙
石
集
』
と
の
相
違
点
に
つ
い 
て
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
た
う
え
で
、
「
雉
子
の
話
」
に
つ
い
て
次 
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
父
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
知
り
な
が
ら
、
食
う
た
め
に
雉
子
を 
殺
す
冷
酷
で
邪
悪
な
夫
と
、
舅
思
い
で
、
夫
の
非
道
に
シ
ョ 
ッ
ク
を
受
け
る
心
優
し
い
妻
の
対
比
が
本
作
の
眼
目
で
あ
り
、
 
こ
れ
を
強
調
し
た
い
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
「
雉
子
の
話
」
の
「
読
み
」
に
つ
い
て
も
掘
り
下
げ
て
い
き
た 
い
が
、
本
論
文
は
、
『沙
石
集
』
の
成
立
し
た
時
代
背
景
に
つ
い
108
て
理
解
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
「古
典
」
の
世
界
に
触
れ
る
こ
と 
が
目
標
で
あ
る
の
で
、
「
雉
子
の
話
」
の
読
み
の
授
業
に
関
し
て 
は
稿
を
あ
ら
た
め
た
い
。
で
は
、
「
雉
子
の
話
」
と
比
較
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
た 
『沙
石
集
』
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
「
雉
子
の
話
」
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
『沙
石
集
』
で 
は
妻
が
み
た
夢
の
内
容
が
具
体
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
舅
は
、
妻
の
夢
の
な
か
で
「
明
日
、
地
頭
殿
の
御
狩
に
、
我
が
命
、
 
助
か
り
が
た
か
る
べ
し
」
と
、
地
頭
殿
の
狩
り
で
自
分
の
命
が
危 
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
語
り
、
そ
の
後
家
に
逃
げ
入
る
こ
と
が 
あ
れ
ば
隠
し
て
ほ
し
い
、
片
目
が
不
自
由
で
あ
る
の
を
目
印
と
し 
て
ほ
し
い
と
泣
き
な
が
ら
告
げ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『沙
石
集
』
 
で
は
夢
の
内
容
が
具
体
的
に
示
さ
れ
る
。
【6
効
果
】
の
と
こ
ろ 
で
「
読
者
に
今
後
起
こ
る
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
想
像
さ
せ
る
」
な
ど 
の
意
見
が
出
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
雉
子
の
話
」
で
は
夢
の
内
容
を 
抽
象
的
に
描
く
こ
と
で
、
読
者
に
そ
の
後
の
展
開
を
考
え
さ
せ' 
興
味
を
引
く
と
い
っ
た
効
果
を
生
む
と
考
え
ら
れ
た
。
逆
に
『沙 
石
集
』
で
は
、
夢
の
内
容
が
具
体
的
に
描
か
れ
る
こ
と
で
、
そ
の 
後
の
展
開
が
予
想
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際' 
夢
に
見 
た
と
お
り
、
妻
は
「
地
頭
殿
の
鷹
狩
」
の
際
に
家
に
逃
げ
込
ん
で 
き
た
「
雉
」
を
見
て
、
「夢
に
見
つ
る
に
、
こ
の
事
に
ゃ
」
と
了
解
し
て
、
雉
を
「
釜
の
内
に
隠
」
す
。
次
に' 
夢
で
の
舅
の
様
子
を
見
た
妻
の
反
応
が
『沙
石
集
』
で 
は
語
ら
れ
る
。
「物
思
ひ
た
る
姿
に
て' 
泣
く
泣
く
語
る
と
見
て
、
 
あ
や
し
く
、
哀
れ
に
思
ふ
ほ
ど
に
」
と
、
泣
き
な
が
ら
願
う
舅
の 
様
子
を
見
て
、
妻
は
「
あ
や
し
く
、
あ
わ
れ
」
に
思
う
。
こ
の
後 
の
雉
の
目
が
不
自
由
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
場
面
で
も
、
妻
は
舅 
に
対
し
て
「
哀
れ
な
る
事
か
な
」
と
涙
を
流
し
て
い
る
。
こ
の 
「
哀
れ
」
に
つ
い
て
、
須
田
千
里
氏
は'
「
死
後
畜
生
に
転
生
し 
た
舅
へ
の
哀
れ
み
」
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
妻 
は
畜
生
道
に
落
ち
た
義
父
を
か
わ
い
そ
う
に
思
っ
て
い
る
と
い
う 
こ
と
に
な
る
。
次
に
大
き
な
相
違
点
は
、
雉
を
ね
じ
殺
す
と
き
の
夫
の
こ
と
ば 
で
あ
る
。
「
猟
師
ど
も
に
つ
か
ま
る
よ
り
、
子
供
た
ち
に
食
わ
せ 
て
や
る
ほ
う
が
ま
し
だ
」
と
「
気
味
の
悪
い
笑
い
」
を
浮
か
べ
た 
「
雉
子
の
話
」
に
対
し
て
、
『沙
石
集
』
で
は
妻
か
ら
夢
の
こ
と 
を
聞
き
、
雉
の
目
が
不
自
由
で
あ
る
の
を
確
認
し
た
夫
は
、
「
げ 
に
も
父
に
て
お
は
し
け
り
。
生
き
て
お
は
せ
ん
時
も' 
目
の
悪
し 
く
お
は
せ
し
が
、
違
は
ぬ
事
の
哀
れ
さ
よ
。
親
子
の
契
り
な
れ
ば
、
 
父
の
慈
悲
い
と
ほ
し
く
思
ひ
て
、
子
に
食
は
れ
ん
や
と
て
こ
そ
お 
は
し
つ
ら
め
」
と
、
雉
に
転
生
し
た
父
に
哀
れ
と
思
い
な
が
ら
も
、
 
父
が
「
親
子
の
契
り
」
が
あ
る
の
で
「
慈
悲
」
の
心
で
、
自
分
た
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ち
に
食
べ
ら
れ
る
た
め
に
逃
げ
込
ん
だ
と
述
べ
る
。
親
子
の
つ
な 
が
り
が
ほ
と
ん
ど
読
み
取
れ
な
い
「
雉
子
の
話
」
に
対
し
て
、
 
『沙
石
集
』
で
は
、
父
に
対
し
て
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ 
と
は
気
に
な
る
が
、
「
哀
れ
」
、
「
親
子
の
契
り
」
、
「慈
悲
」
と
父 
と
子
の
つ
な
が
り
が
読
み
取
れ
る
。
そ
の
結
果
、
夫
は
、
「
雉
子
の
話
」
に
お
い
て
は
、
「
よ
ほ
ど
の 
悪
心
を
持
っ
た
者
」
、
「
ね
じ
く
れ
た
奴
」
と
し
て
追
放
さ
れ
る
。
 
一
方
、
『沙
石
集
』
に
お
い
て
は'
「
逆
罪
の
者
」
と
し
て
、
国
を 
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
対
す
る
妻
は
「
情
け
あ
る
者
」
と
し
て 
優
遇
さ
れ
る
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
須
田
千
里
氏
は
、
「
雉
子 
の
話
」
が
「
冷
酷
で
邪
悪
な
夫
」
と
「
心
優
し
い
妻
」
の
「
対
比 
が
眼
目
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
が
、
そ
の
対
比
は
表
現
の
強
弱 
の
違
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
『沙
石
集
』
に
お
い
て
も
、
 
「
逆
罪
の
者
」
と
「
情
け
あ
る
者
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と 
に
な
る
。
以
上
、
「
雉
子
の
話
」
と
の
相
違
点
を
中
心
に
、
『沙
石
集
』
の 
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
等
に
お 
い
て
、
学
習
者
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
『沙 
石
集
』
「
先
生
の
父
の
雑
に
な
り
た
る
を
殺
し
た
る
事
」
は
、
父 
が
転
生
し
た
姿
で
あ
る
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
、
雉
を
殺
し
た 
「逆
罪
の
者
」
で
あ
る
夫
と
雉
に
転
生
し
た
舅
を
哀
れ
に
思
い
続
け
た
「
情
け
あ
る
者
」
で
あ
る
妻
の
話
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が 
で
き
た
。
そ
し
て
、
本
話
成
立
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
の
が
「
仏
教
」
で 
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
地
頭
か
ら
夫
に
告
げ
ら
れ
た
「
逆
罪
の 
者
」
と
い
う
語
句
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
 
(
小
学
館)
に
よ
る
と'
「
逆
罪
」
は
仏
教
の
言
葉
で
、
 
理
に
そ
む
く
極
重
の
悪
罪
。
無
間
地
獄
に
落
ち
る
罪
だ
か
ら
、
 
無
間
業
と
い
う
。
五
逆
罪
、
七
逆
罪
な
ど
が
あ
る
。
中
世
、
 
特
に
主
人
や
親
を
あ
な
ど
る
行
為
の
こ
と
。
不
忠
不
孝
の
罪
。
 
と
、
「
理
に
そ
む
く
極
重
の
悪
罪
」
で
、
中
世
で
は
「
親
を
あ
な 
ど
る
行
為
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
『沙
石
集
』
で
は
親
を
殺
し
た 
こ
と
に
よ
り
、
夫
は
処
罰
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
先
生 
の
父
の
雑
に
な
り
た
る
を
殺
し
た
る
事
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら 
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
話
が
死
後
転
生
し
た
か
た
ち
で
あ
っ
て 
も
親
を
殺
す
と
重
罪
に
処
せ
ら
れ
る
と
い
う
教
訓
譚
と
も
な
っ
て 
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
雉
子
の
話
」
で
は
「
逆
罪
の
者
」
 
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
「
よ
ほ
ど
の
悪
心
を
持
っ
た 
者
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
八
雲
は
仏
教
色
を
排 
除
し
た
こ
と
に
な
る
。
『沙
石
集
』
で
は
、
そ
れ
以
外
に
も
、
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「
生
々
世
々
」
、
「契
り
」
、
「
慈
悲
」
と
い
っ
た
仏
教
に
関
す
る
語 
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
併
せ
て
、
畜
生
道
に
落
ち
た
舅
を
哀
れ
む 
妻
の
姿
も
描
か
れ
て
い
た
。
ジ
ャ
ン
ル
で
い
う
と
、
『沙
石
集
』 
は
鎌
倉
時
代
に
無
住
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
仏
教
説
話
集
で
あ
る
の 
で
、
「
仏
教
」
が
そ
の
成
立
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
の
は
当
然 
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
文
学
史
を
学
ぶ
な
か
で
単
に
「
『沙
石 
集
』"
仏
教
説
話
集
」
と
い
う
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
も
必
要 
で
あ
る
が
、
実
際
に
本
文
を
丁
寧
に
読
む
な
か
で
、
「
逆
罪
」
や 
そ
の
ほ
か
の
仏
教
に
関
す
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認 
す
る
こ
と
で
、
そ
の
作
品
が
成
立
し
た
背
景
に
つ
い
て
も
考
え
る 
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
『沙
石
集
』
の
読
み
も
深 
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
時
に
、
明
治
時 
代
に
成
立
し
た
「
雉
子
の
話
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ 
と
に
つ
な
が
る
。
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 
国
語
編
』
に
は
、
「
言
語 
文
化
」
の
授
業
に
つ
い
て
、
「
古
典
の
世
界
に
親
し
む
た
め
に
、
 
作
品
や
文
章
の
歴
史
的-
文
化
的
背
景
な
ど
を
理
解
す
る
こ
と
」
、
 
「
作
品
や
文
章
の
成
立
し
た
背
景
や
他
の
作
品
な
ど
と
の
関
係
を 
踏
ま
え
、
内
容
の
解
釈
を
深
め
る
こ
と
」
と
い
っ
た
こ
と
が
必
要
(8)
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
「
言
語
文 
化
」
の
教
材
と
し
て
『沙
石
集
』
所
収
の
「
先
生
の
父
の
雉
に
な
り
た
る
を
殺
し
た
る
事
」
は
有
効
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
ま
た
、
「
雉
子
の
話
」
の
本
文
と
同
じ
プ
リ
ン
ト
で
配
布
す
る
こ 
と
で
、
『沙
石
集
』
の
内
容
理
解
に
も
つ
な
が
り
、
「古
典
」
の
導 
入
教
材
と
し
て
も
活
用
で
き
よ
う
。
ま
た
、
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 
国
語
編
』
「
四 
内 
容
の
取
扱
い
」
に
は
、
「
言
語
文
化
」
で
扱
う
教
材
に
つ
い
て
も 
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
⑷
 
教
材
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
す
る
も
の
と
す 
る
。
ア 
内
容
の
〔思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
の
「
总 
読
む
こ
と
」
の
教
材
は
、
古
典
及
び
近
代
以
降
の
文 
章
と
し
、
日
本
漢
文
、
近
代
以
降
の
文
語
文
や
漢
詩 
文
な
ど
を
含
め
る
と
と
も
に
、
我
が
国
の
言
語
文
化 
へ
の
理
解
を
深
め
る
学
習
に
資
す
る
よ
う
、
我
が
国 
の
伝
統
と
文
化
や
古
典
に
関
連
す
る
近
代
以
降
の
文 
章
を
取
り
上
げ
る
こ
と
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
 
伝
承
や
伝
統
芸
能
な
ど
に
関
す
る
音
靑
や
画
像
副 
料
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と(
傍
線
筆
者) 
こ
の
な
か
で
、
「
必
要
に
応
じ
て
、
伝
承
や
伝
統
芸
能
な
ど
に
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関
す
る
音
声
や
画
像
の
資
料
」
も
教
材
と
な
り
得
る
こ
と
が
述
べ 
ら
れ
て
お
り
。
『沙
石
集
』
を
原
拠
と
す
る
本
話
も
近
年
落
語
化 
さ
れ
て
い
る
。
柳
家
喬
太
郎
氏
は
、
小
泉
八
雲
の
「
雉
子
の
話
」 
と
「
か
け
ひ
き
」
を
も
と
に
し
て
「
雉
子
政
談
」
と
い
う
落
語
を
(9)
創
作
し
て
い
る
。
終
盤
、
「
か
け
ひ
き
」
に
登
場
す
る
生
首
を
用 
い
た
鬼
気
迫
る
部
分
が
あ
る
の
で' 
教
材
に
採
用
す
る
か
は
検
討 
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
！
明
治
！
平
成
と
『沙
石 
集
』
所
収
の
「
先
生
の
父
の
雉
に
な
り
た
る
を
殺
し
た
る
事
」
が 
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
、
展
開
し
た
か
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
ょ 
う
。以
上' 
高
校
一
年
生
を
対
象
に
行
っ
た
『沙
石
集
』
「
先
生
の 
父
の
雉
に
な
り
た
る
を
殺
し
た
る
事
」
の
授
業
に
つ
い
て
述
べ
て 
き
た
。
小
泉
ハ
雲
『骨
董
』
所
収
の
「
雉
子
の
話
」
と
の
相
違
点 
を
通
し
て
、
『沙
石
集
』
の
読
み
を
深
め
る
と
と
も
に
、
『沙
石 
集
』
が
成
立
し
た
背
景
に
つ
い
て
も
考
察
し'
「
仏
教
」
が
そ
の 
成
立
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
が
で 
き
た
。
学
習
者
た
ち
は
中
学
校
の
「
歴
史
」
の
授
業
で
、
鎌
倉
仏 
教
に
つ
い
て
す
で
に
学
習
し
て
い
る
。
実
際
に
、
本
文
の
な
か
で 
仏
教
に
関
す
る
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
で
、
当 
時
民
衆
の
間
に
仏
教
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
も
実
感
で
き
た
の
で 
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
本
授
業
の
対
象
は
高
校
一
年
生
で
、
「古
典
」
の
導
入
と
し
て
実
施
し
た
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
 
現
代
の
国
語
科
教
育
で
は
、
特
に
古
典
教
育
や
文
学
教
育
に
関
し 
て
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
 
学
習
者
が
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
高
等
学
校
で
の
「
言
語
文
化
」
の
授 
業
に
入
っ
て
い
け
る
よ
う
な
環
境
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
注
(1) 
明
星
大
学
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
古
典
は
本
当
に
必
要 
な
の
か
」
に
つ
い
て
は
、
『古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
、
否
定 
論
者
と
議
論
し
て
本
気
で
考
え
て
み
た
。
』(
文
学
通
信
，
二
〇
一 
九
年
九
月)
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
(2) 
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
」
，
「3
内
容
」
，
 
「⑵
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
ニ
イ
古
典
の
世
界
に
親
し
む
た
め
に
、
作
品
や
文
章
の
歴
史
的
，
文
化
的
背
景
な 
ど
を
理
解
す
る
こ
と
」
に
は'
中
学
校
第
三
学
年
の
ア
を
受
け
て
、
古
典
の
世
界
に
親
し
む 
た
め
に
、
古
典
の
作
品
や
文
章
の
歴
史
的
背
景
や
文
化
的
背 
景
を
理
解
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
歴
史
的
・
文
化
的
背
景
と
は
、
作
品
や
文
章
に
っ 
い
て
、
そ
の
著
さ
れ
た
時
代
が
我
が
国
や
外
国
の
歴
史
の
中 
で
ど
の
よ
う
な
時
代
に
位
置
し
、
ま
た
、
当
時
の
生
活
様
式 
や
社
会
制
度
、
人
々
の
価
値
観
、
人
生
観
、
美
的
観
念
な
ど 
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
た
の
か
な
ど
の
事
柄
の
う 
ち' 
そ
の
作
品
や
文
章
の
成
立
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
112
わ
れ
る
事
柄
を
指
す
。
こ
の
中
に
は
、
作
品
が
成
立
し
た
舞 
台
な
ど
の
地
理
的
状
況
や
書
き
手
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
と 
い
っ
た
作
品
成
立
の
背
景
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
古
典
01
世
界
に
親
レ
む
と
は
、
古
典
の
世
界
に
対
す
る
理
解 
を
深
め
な
が
ら
、
そ
の
世
界
を
自
ら
と
か
け
離
れ
た
も
の
と 
感
じ
る
こ
と
な
く
、
身
近
で
好
ま
し
い
も
の
と
感
じ
て
興 
味
・
関
心
を
抱
く
こ
と
で
あ
る
。
作
品
や
文
章
に
関
す
る
歴 
史
的
・
文
化
的
な
情
報
な
ど
を
単
な
る
断
片
的
な
知
識
と
し 
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
作
品
や
文
章
に
対
す
る
影
響
を 
与
え
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
古
典
の
世 
界
の
も
つ
豊
穰
さ
や
魅
力
に
気
付
か
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ 
る
。
と
、
「
歴
史
，
文
化
的
背
景
」
や
「
古
典
の
世
界
を
楽
し
む
」
と 
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
定
義
さ
れ
て
い
る
。
(3) 
「
『
こ
の
雨
の
夜
に
こ
の
羅
生
門
の
下
で
』
考
—
古
典
の
中
の 
『羅
生
門
』
—
」(
『文
藝
論
叢
』
第
九
二
号2
一
〇
一
九
年
三
月)
。
(4) 
『沙
石
集
』
の
本
文
は
、
『沙
石
集 
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 
52
』(
小
学
館
・
ニ
〇
〇
一
年
ハ
月)
に
よ
る
。
な
お
、
傍
点
部 
は
中
高
生
が
用
い
る
古
語
辞
典
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
語
で
あ 
っ
た
の
で
、
「
悪
し
く
」
に
置
き
換
え
た
。
(5) 
小
泉
ハ
雲
『骨
董
』
「
雉
子
の
話
」
の
本
文
は
、
『小
泉
ハ
雲 
集
』(
新
潮
文
庫
・
一
九
七
五
年
初
版)
に
よ
る
。
(6) 
須
田
千
里
氏
「
『怪
談
』
「
策
略
」
と
『骨
董
』
「
雉
子
の
話
」 
の
原
拠
」(
『文
学
』
第
一
〇
巻
，
第
四
号
、
二
〇
〇
九
年
七
・
ハ 
月)
。
(7) 
「
生
々
世
々
」
ム
契
り
」
厶
慈
悲
」
に
つ
い
て
、
『
日
本
国
語
大 
事
典
』(
小
学
館)
に
は
、
「
生
々
世
(々
し
ょ
う
じ
ょ
う
せ
ぜ)
」
…
仏
語
。
生
ま
れ
か 
わ
り
死
に
か
わ
り
し
て
経
る
多
く
の
世
。
永
遠
。
永
劫
。
 
「
契
り
」
…
前
世
か
ら
定
ま
っ
て
い
て
、
ど
う
す
る
こ
と
も 
で
き
な
い
宿
命
。
前
世
か
ら
の
約
束
。
「
慈
悲
」
…
仏
語
。
衆
生
を
い
っ
く
し
み
、
楽
を
与
え
る
慈 
と
、
衆
生
を
あ
わ
れ
ん
で
、
苦
を
除
く
悲
。
喜
び
を
与
え
、
 
苦
し
み
を
除
く
こ
と
。
と
あ
り
、
『沙
石
集
』
に
お
い
て
は
「
仏
教
」
に
関
す
る
語
が
用 
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
(8) 
注
(
2
)
参
照
。
(9) 
「
柳
家
喬
太
郎
落
語
集 
ア
ナ
ザ
ー
サ
イ
ド 
V
〇1
・4
 
梅
津
忠
兵
衛/
猫
屏
風/
/
雉
子
政
談
」(
日
本
コ
ロ
ム
ビ
ア
・
ー
 
ー
 
〇 
-
四
年
五
月)
(
本
学
准
教
授)
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